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ABSTRAK
Winda Apriliyani.K2310093.PENGEMBANGAN MODUL IPA TERPADU
BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH SMP KELAS VII MATERI POKOK
ENERGI DAN PENERAPANNYA DALAM METABOLISME.Skripsi,
Surakarta : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Juli 2017
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul IPA
Terpadu berbasis scientific approach SMP Kelas VII materi pokok Energi dan
Penerapannya dalam Metabolismeyang memenuhi kriteria baik.
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung
data kuantitatif ini merupakan penelitian pengembangan berdasarkan model yang
dikembangkan oleh Borg dan Gall. Prosedur pengembangan penelitian ini
meliputi: (1).Penelitian dan mengumpulkan informasi, (2).Perencanaan,
(3).Pengembangan draft produk, (4).Uji coba lapangan awal, (5).Merevisi hasil uji
coba lapangan awal, (6).Uji coba lapangan utama, dan (7).Merevisi hasil uji coba
lapangan utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket dan
observasi. Data-data yang diperoleh berasal dari validator yang terdiri atas 2
dosen ahli, 3 guru sebagai reviewer dan3peer reviewer serta responden yang
terdiri atas 50 siswa daritiga SMP yaitu SMP Negeri1Ampel, SMP Negeri
1Delanggu, dan SMP Negeri 1 Jaten.Data kuantitatif dianalisis dengan
menggunakan penilaian skor standar dari Saifudin Azwar yang kemudian dibagi
menjadi lima kategori.Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yakni model
interaktif dari Miles dan Huberman yang melalui tahap reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa: (1) Pengembanganbahan ajar berupa modul IPA Terpadu berbasis
Scientific Approach untuk SMP kelas VIImateri pokok Energi dan Penerapannya
dalam Metabolisme secara umumsudah berkriteria baik berdasaarkan hasil
validasi Dosen Pembimbing sebagai ahli, peer reviewer, dan reviewer dalam
komponen materi, bahasa dan gambar, penyajian, dan kegrafisan. Modul IPA
Terpadu ini telah berhasil diujicobakan kepada siswa di lapangan melalui uji coba
awal dan uji coba utama dengan hasil yang baik(2) Pengembanganbahan ajar
berupa modul IPA Terpadu berbasis Scientific Approach untuk SMP kelas
VIImateri pokok Energi dan Penerapannya dalam Metabolismetelah berhasil
diujicobakan dalam lapangan tahap awal dan utama dengan hasil yang sangat
baik. (3) Produk akhir penelitian pengembangan ini berupa berupa modul dengan
materi pokok Energi dan Penerapannya dalam Metabolisme.Total halaman
sebanyak 73 lembar dengan panjang 29 cm dan lebar 20,5 cm, yang terdiri atas
pendahuluan, pembelajaran dan penutup. Pendahuluan berupa petunjuk
penggunaan modul, peta kompetensi, dan peta konsep. Bagian pembelajaran
terdiri atas materi, rangkuman, tes formatif, umpan balik. Bagian penutup terdiri
atas kunci jawaban  dan glosarium.
Kata kunci: bahan ajar,IPA terpadu, Scientific Approach, energy
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ABSTRACT
Winda Apriliyani. K2310093. THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED
NATURAL SCIENCE’S TEACHING MATERIALS BASE ONSCIENTIFIC
APPROACH FOR SEVENTHCLASS OF JUNIOR HIGH SCHOOL
WHICH THEME ENERGY AND ITS APPLICATION ON
METABOLISM.Thesis.  Surakarta:Teacher Training and Education Faculty,
Sebelas Maret University,July 2017
The purpose of research are to develop theintegrated natural science’s
teaching materials based on scientific approach for seventh class of junior high
school which theme energy and its application on metabolismthat have good
criteria.
The research which use qualitative approximation and supported data’s
quantitative is development research base on Borg and Gall’s model. Procedure of
this research are : (1).Research and information collecting, (2).Planning,
(3).Develop preliminary form of product, (4).Preliminary field testing, (5).Main
product revision, (6).Main field testing, and (7).Operational product
revision.Techniques of collecting data were obtained by questionnaire and
observation. Data which have gotten were obtained by subject of research are
validate that consist of 2 experts, 3 teachers as reviewer and 3 peer reviewer, and
also respondent that consist of 50 students from three Junior High School are
State Junior High School 1 Ampel, State Junior High School 1 Delanggu, and
State Junior High School 1 Jaten. Technique of analyzing quantitative data used is
standard assessment from Saifudin Azwar which done by divided into five
category. Technique of analyzing qualitative data which used is interactivemodel
from Miles and Huberman which done by the stage of data reduction, display data
and drawing conclusion.
Based on the data analysis and discussion, in this study can be concluded
that: (1) The development of thedevelop theintegrated natural science’s teaching
materials based on scientific approach for seventh class of junior high school
which theme energy and its application on metabolismthat have good criteriais
good which agree with validation of expert, peer reviewer and reviewer in
material’scomponent, language and picture’s component, appearance’s
component and graphic’s component. (2) The development of thedevelop
theintegrated natural science’s teaching materials based on scientific approach for
seventh class of junior high school which theme energy and its application on
metabolismhave been testing field in preliminary and main ‘stage which
excellently result. (3) Final product of the research’s is module which title Energy
and Its Application on Metabolism. Total of page are 73 sheet which length 29 cm
and wide 20,5 cm, consist of preface chapter, learning chapter, and closing
chapter. Preface chapter consist of instruction used of module, the finally goal,
and concept’s map.Learning chapter consist of material, summary, formative’s
test and feedback. Closing chapter consist of answers and glossaries.
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